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Harrastukset – Hobbies 
Make sure that you understand the questions. Prepare answers to the questions and 
have a chat in Finnish with a teacher or a fellow student based on the questions 
without looking at the answers that you prepared.  
1) Mitä harrastat? 
2) Kuinka usein harrastat sitä? 
3) Missä harrastat? 
4) Kenen kanssa harrastat? 
5) Mikä on paras asia harrastuksessasi? 
6) Miten harrastuksesi kehittää (= develops) sinua? 
7) Mitä välineitä (= equipment) tarvitset? 
8) Onko sinulla ollut ongelmia harrastuksen kanssa? 
9) Mitä muuta harrastat? 
10) Mitä haluaisit harrastaa, jos sinulla olisi enemmän aikaa? 
11) Mitä haluaisit harrastaa, jos sinulla olisi enemmän rahaa? 
12) Mikä on trendikäs harrastus tällä hetkellä? 
13) Mikä on maailman tylsin (= the most boring) harrastus? 
14) Mikä on maailman vaarallisin (= the most dangerous) harrastus?  
15) Mikä on maailman kallein (= the most expensive) harrastus? 
16) Mitä sinun kaverisi harrastavat? 
17) Mitä suomalaiset harrastavat? 
18) Mitä kotimaasi asukkaat harrastavat? 
19) Mitä sinun kotikaupungissa on helppo harrastaa? 
20) Mitä sinun kotikaupungissa on vaikea harrastaa? 
 
